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El estudio tuvo como objetivo general determinar la actitud docente hacia la Educación 
Inclusiva en docentes de nivel primaria de instituciones educativas. Este se desarrolló en el 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel descriptivo, la muestra estuvo 
conformada por 250 docentes (X= 41.9; D.E.= 7.56), la investigación se realizó en Lima, 
Perú. Se recurrió a la utilización del instrumento Escala de Actitud Docente hacia la 
Educación Inclusiva, los resultados obtenidos mostraron que el 2.4 % de los docentes 
manifestaron actitud muy favorable, el 54.4 % la actitud favorable mientras que el 43.2 % la 
actitud desfavorable; estos datos permitieron concluir que aún existen algunas deficiencias 
en el componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual; con ello el 
componente cognitivo tiene mayor incidencia, ya que el 61.6 %  de docentes mostraron 
actitud desfavorable, el 38.4 % favorable y el 2.4 % la actitud muy favorable, de esto se 
infiere que los docentes aún necesitan capacitaciones o estar mejor preparados para 
responder a las necesidades de los estudiantes con habilidades diferentes; se recomienda 
aplicar el diseño experimental para obtener resultados más específicos.  
 



















The objective of the study was to determine the teaching attitude towards Inclusive 
Education in primary level teachers of educational institutions. This was developed in the 
quantitative approach, non-experimental design and descriptive level, the sample consisted 
of 250 teachers (X = 41.9; D.E. = 7.56), the research was conducted in Lima, Peru. The use 
of the Instrument Attitude Scale towards Inclusive Education was used, the results obtained 
showed that 2.4% of the teachers showed a very favorable attitude, 54.4% the favorable 
attitude while 43.2% the unfavorable attitude; These data allowed us to conclude that there 
are still some deficiencies in the cognitive component, affective component and behavioral 
component; with this, the cognitive component has a higher incidence, since 61.6% of 
teachers showed an unfavorable attitude, 38.4% favorable and 2.4% a very favorable 
attitude, it follows that teachers still need training or be better prepared to respond to the 
needs of students with different abilities; It is recommended to apply the experimental design 
to obtain more specific results. 
 



















La actitud docente hacia la educación inclusiva (ADEI de aquí en adelante) se define como 
la disposición hacia la inclusión de estudiantes con participaciones diversas; de igual manera 
al cambio de visión sobre la inclusión y las adaptaciones de sus prácticas (Kinsella & Senior, 
en Yada & Savolainen, 2017), para lo cual se precisa hacer uso de su motivación intrínseca 
(Gonzales & Triana, 2018). Al ser el educador la primera persona en contacto con la 
diversidad estudiantil en el aula, su labor y actitud son fundamentales para el buen desarrollo 
de la inclusión. Asimismo, actitud positiva está vinculada a los conocimientos, habilidades 
y comprensión hacia los sujetos con necesidades educativas especiales (NEE de aquí en 
adelante) (Sánchez, 2018). Por ende, para concebir actitudes positivas se debe fortalecer los 
conocimientos de los docentes con actualizaciones enfocadas en la inclusión, de tal manera 
que estén calificados para acoger todas las diferencias de los estudiantes y brinden un 
aprendizaje significativo (Saradha y Thangarajathi, 2017; Galaterou y Antoniou, 2017; 
Gómez et al., 2017). 
 
Las ADEI, se dimensionan en tres componentes (Baron & Byrne, en Gonzales & 
Triana, 2018)  tales como: a) componente cognitivo, se define como las percepciones, 
opiniones y creencias en relación al objeto, de igual manera a la información del mismo, 
tiene énfasis en la racionalidad y la lógica; b) componente afectivo se define como el 
sentimiento a favor o en contra de algún objeto, se aprende de los sujetos con los que se 
relacionan; c) componente conductual se define como la manera de actuar frente a un 
determinado objeto o situación, es el componente activo de la actitud y se relaciona con la 
conducta. El profesorado reconoce la visión positiva hacia la concepción de la inclusión, 
valoración y respeto de los niños (Štemberger y Kiswarday, 2017). Factores como la edad, 
género, nivel de capacitación y años de servicio, influyen en las actitudes hacia la inclusión 
educativa y hacen que haya variaciones de acuerdo al contexto educativo (Galaterou y 
Antoniou, 2017; Štemberger y Kiswarday, 2017; Saradha y Thangarajathi, 2017). Estas 
actitudes facilitaran la construcción de mejores prácticas inclusivas en las aulas. 
 
En la Declaración de Salamanca en 1994 la educación inclusiva toma relevancia a 
nivel mundial, hoy en día este enfoque carece de ser solo reformas educativas. Los sistemas 
escolarizados en Latinoamérica, consideran las diferencias como parte del cambio en 
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educación, la inclusión está relacionada con la condición de discapacidad, las actitudes del 
profesorado son positivas hacia la inclusión, pero carecen de compromiso real y organizado, 
las actitudes están en proceso de formación a consecuencia de la falta de capacitaciones 
contextualizadas. Por otro lado, en Europa y Estados Unidos, la inclusión se ha llevado a 
cabo con mayor organización en todo campo, es por ellos que las actitudes docentes se 
conciben de forma más universal y significativa, sus resultados favorables se destacan con 
la inserción a la sociedad de los sujetos con diversas necesidades. En Finlandia las escuelas 
especiales están incorporadas en las regulares y los niños son derivados de acuerdo a sus 
necesidades y sin tomar en cuenta sus discapacidades. 
 
El sistema escolar a nivel mundial pasa por un cambio en la educación, es así que el 
Banco Mundial (BM, 2017) mediante un estudio Disability Gaps in Education Attainment 
and Literacy mencionó que el 48 % de niños con discapacidad se mantienen en el mismo 
nivel de educación primaria sin llegar a graduarse de este, y tres de cada 10 estudiantes no 
ha asistido jamás a una institución escolarizada, esto en países en desarrollo (19 países en el 
estudio). Por otro lado, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2015) reportó que 
mediante convenios con Riinee (Red Intergubernamental Iberoamericana de Necesidades 
Educativas Especiales) y Aecid (Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo) se 
impartieron tres capacitaciones virtuales a 1940 educadores sobre discapacidades diversas, 
en el 2016 los beneficiados llegaron a 4500 por medio de estos cursos. Estadística de la 
Calidad Educativa (Escale) en el resultado de Censo Educativo 2017 manifestó que 23% de 
las instituciones de Educación Primaria de Lima Provincias reciben respaldo del Servicio de 
Apoyo para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales (SANEE). Mediante la 
iniciativa de apoyar las practicas inclusivas “Escuela Valora” del Minedu (2019) busca que 
las instituciones regulares se conviertan en escuelas inclusivas, las instituciones del distrito 
de Carabayllo están recibiendo estudiantes con NEE, es por ello que el presente trabajo está 
dirigido a evaluar las ADEI. 
 
En relación a los antecedentes en idioma inglesa sobre la Actitud docente hacia la 
educación inclusiva, Štemberger & Kiswarday (2017), el objetivo del estudio fue establecer 
qué actitud tienen los maestros de preescolar y primaria eslovenos hacia la inclusión, se 
realizó una investigación descriptiva, para lo cual se contó con 261 participantes elegidos al 
azar de los cuales 129 fueron maestros preescolares y 132 maestros de primaria de escuelas 
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públicas, todo ello se realizó en Eslovenia, se usó como instrumento una versión eslovena 
de The Multidimensional Attitudes toward Inclusive Education Scale (MATIES) que mide 
tres componentes de la actitud: cognitivo, afectivo y conductual hacia la inclusión, los 
resultados muestran que los maestros de primaria tiene postura positiva hacia los niños 
incluidos en lo que respecta en los tres aspectos de la actitud (cognitiva M= 3,24 SD= .75; 
afectiva M= 2,29 SD= .91; conductual M= 3.79 SD= 1.03 ), sin embargo análisis adicionales 
mostraron que los maestros de preescolar tuvieron una disposición más positiva que los 
maestros de primaria en cuanto al aspecto cognitivo, la investigación mostró que la 
experiencia de trabajar con niños con NEE no está condicionada a una actitud más positiva 
(M = 3.36, SD = .21), mientras que los que tuvieron capacitaciones de atención a niños con 
NEE si resulta relevante para la disposición positiva hacia la inclusión, en conclusión  los 
educadores evidencian  actitud favorable hacia la inclusión y estuvieron dispuestos a realizar 
cambios en la práctica para que el aprendizaje sea más significativo, asimismo mencionan 
que las capacitaciones deberían ser más estructuras y realizarse durante de la formación 
docente y en servicio.  
 
Saradha & Thangarajathi (2017), el fin del trabajo fue analizar la influencia del efecto 
de las variables seleccionadas, es decir, variables personales, familiares y profesionales en 
la disposición del docente regular hacia la inclusión educativa, se realizó estudio descriptivo, 
incluyó 134 maestros, de ellos 47 fueron de escuelas públicas, 45 de escuelas asistidas y 42 
de escuelas matriculadas, esto fue realizado en la ciudad de Mettupalayam, se usó el 
instrumento de escala tipo Likert, llamada Escala de las actitudes de los docentes hacia las 
aulas inclusivas (STATIC), los resultados mostraron que todas las variantes personales, a 
excepción del estado civil (valor t/F= 0.720 a un nivel de significancia de 0.05) , intervienen 
en la ADHEI, por otro lado, en las variantes familiares solo el ingreso familiar interviene 
sobre la actitud docente (los valores t/F en la dimensión ventajas y desventajas = 2.818 y la 
dimensión problemas profesionales en relación a la educación inclusiva = 3.295 son mayores 
con respecto al nivel de significancia 0.05), en cuanto a las variantes profesionales, salvo el 
contrato o tiempo de trabajo y la cantidad de niños en la clase, intervienen en la actitud 
docente, en resumen,  la educación inclusiva es el paso para llegar a una educación objetiva 
y de calidad para todos, todo ello a través de planes de estudio apropiados, estrategias y uso 
de recursos para incorporar a las comunidades, asimismo es relevante la disposición positiva 
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de los maestros hacia la educación inclusiva para ello es necesario organizar capacitaciones 
adecuadas para los docentes de aulas regulares. 
 
Galaterou & Antoniou (2017), el objetivo del estudio fue investigar las opiniones de 
los docentes ante  la inclusión de estudiantes con necesidades especiales en la escuela 
general, el estudio fue descriptivo, la muestra de la investigación consistió en 208 maestros 
generales de escuelas públicas primaria, en Grecia, se utilizaron dos instrumentos, una 
adaptación griega Opiniones relativas a la integración de estudiantes con discapacidades 
(ORI) en una escala tipo Likert y la escala de estrés laboral de los docentes, los resultados 
muestran que el 93,7% de los docentes está de acuerdo en que la inclusión de estudiantes 
con NEE requieres capacitaciones sistemáticas y constantes, asimismo tres de cada cuatro 
docentes aceptaron que la inclusión permite la interacción del grupo mixto, la comprensión 
y aceptación de la diversidad, no se registraron desigualdades entre hombres y mujeres, en 
cuanto a los causas de estrés se determinó que los docentes con mayor estrés presenta 
actitudes menos positivas hacia la educación inclusiva, en conclusión los hallazgos sobre las 
actitudes favorables hacia la inclusión por parte de los educadores será  el inicio importante 
para lograr que la educación es para todos, a pesar de las adversidades y el deterioro del 
sistema educativo, por otro lado es relevante investigar sobre las actitudes y problemas que 
enfrenta el profesorado que trabaja con grupos específicos con NEE para que el efecto sea 
significativo. 
 
Desombre, Lamotte & Jury (2018), el objetivo del presente estudio fue comprender 
porque los maestros en general evidencia actitud menos acogedora hacia la participación de 
NEE que los maestros de educación inclusiva porque experimentan un menor sentido de 
eficacia que los maestros de educación especial, el trabajo fue descriptiva, la muestra fue 
conformada por 554 maestros de tres áreas diferentes, 401 eran maestros generales y 153 
maestros de educación especial, 301 enseñaron escuelas primarias y 253 enseñaron 
secundaria, preparatorio y universidad, el estudio se realizó en Francia, se utilizó para medir 
la eficacia del profesor un cuestionario de 15 ítems desarrollado por Gibson y Dembo (1984 ; 
validado en francés por Dussault, Villeneuve y Deaudelin, 2001) y para la actitud hacia la 
inclusión una herramienta ideada por Mahat (2008) escala que cuenta con 18 ítems,  los 
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resultados muestran que los docentes de educación regular (M = 3.77, SE = 0.03) tienen 
disposición menos favorable hacia la inclusión educativa que los maestros de educación 
especial (M = 4.24, SE = 0.05), lo cual se basa en el menor sentido de eficacia de los maestros 
regulares, las conclusiones evidencian que los docentes en general desconfían  sus estrategias 
de enseñanza, lo cual afecta su eficacia, los docentes en formación deben recibir 
capacitaciones en cuanto a lo teórico -  práctico para enseñar en contextos inclusivos y así 
mejorar la calidad de educación para todos. 
  
Saloviita (2017), la finalidad del trabajo fue determinar la prevalencia de tres 
estrategias inclusivas seleccionadas: co- enseñanza, trabajo en grupo y diferenciación, este 
estudio tiene un enfoque cuantitativa de tipo descriptivo, la muestra fue un total de 2136 
profesores,  de los cuales 1018 fueron docentes de clase en niveles de grado 1 – 6, 718 fueron 
docentes de asignaturas y 400 de educación especial, los niños años de los sujetos varió entre 
los 7 y los 16, el estudio se llevó acabo en Finlandia, utilizo el instrumento de encuesta por 
correo electrónico que formulaba preguntas sobre diversos temas, primero incluía la 
descripción de variables sobre demografía y características ambientales, también se preguntó 
sobre las tres estrategias inclusivas descritas con anterioridad, para medir la actitud de los 
docentes se usó una escala llamada Opiniones de los docentes hacia la escolarización 
inclusiva (OTIS), para la medida de la autoeficacia de los maestros solo se usó un ítem con 
una escala de 5 puntos, los resultados presentaron que la co-enseñanza fue empleada por el 
42 % y el trabajo en grupo por el 43 % de los docentes por lo menos durante la semana, 
mientras que la diferenciación fue dedicada con regularidad por el 83 % de los docentes, por 
otro lado los docentes de aula presentaron disposición más positiva hacia la educación 
inclusiva, en conclusión los educadores de aula usan con mayor frecuencia los métodos de 
co-enseñanza, es decir estrategias relacionadas a las prácticas de inclusión que los docentes 
de asignaturas, es por ello que se sugiere a los docentes de asignatura contar con mayor 
capacitaciones sobre la educación inclusiva ello conllevará a tener más éxito en la aulas. 
 
Ćwirynkało  et al. (2017), el objetivo del estudio fue explorar las actitudes de los 
maestros de instituciones primarias croatas y polacos ante la inclusión de niños con NEE, 
diseño no experimental, estudio descriptivo, trabajó con 98 docentes, 50 de Croacia y 48 de 
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Polonia, uso la Teacher Attitudes Towards Inclusión (TATIS) que mide los tres dominios de 
la actitud: cognitivo, afectivo y conductual, el resultado evidenció que puntaje total de la 
muestra en la Escala fue 45.78 ± 7.99 (el puntaje más bajo posible fue 11 y el más alto fue 
77,  los docentes polacos muestran actitud significativa más alta en dos subescalas: 
percepciones de estudiantes con discapacidades leves a moderadas (POS, p <0.001) y 
creencias sobre la eficacia de la inclusión (BEI, p <0.01), y la edad y el lugar de vida influyen 
en las actitudes de los docentes de los dos países, concluyeron que los docentes muestran 
actitudes positivas hacia la inclusión aunque con ciertas diferencias entre los dos grupos, el 
autor sugiere que debe implementarse capacitaciones adecuadas para los maestros en 
servicio como en pre- servicio. 
 
Dizdarevic, Mujezinovic & Memisevic (2017), el trabajo tuvo como finalidad 
comparar las actitudes de los profesores de Bosnia y Herzegovina (BIH) y Unión Europea 
(Austria, Croacia, Italia, Eslovenia y Alemania) hacia la educación inclusiva, estudio 
descriptivo, contó con 110 profesores de escuela primaria de BIH y 110 profesores de la 
Unión Europea (Austria =25, Croacia= 24, Italia= 19, Eslovenia= 30, Alemania= 12), se usó 
un cuestionario adaptado del Index for inclusion de 20 preguntas, sus resultados indican que 
las actitudes hacia la educación inclusiva son positivas, pero los docentes de la Unión 
Europea muestran actitudes más favorables que los docentes de BIH, concluyeron que los 
docentes de BIH deben aceptar y creer en el concepto de educación inclusiva para mejorar 
sus actitudes, las razones para la diferencia entre las actitudes de los docentes de BIH y sus 
colegas de la Unión Europea es que los primeros aún carecen de política legislativa clara con 
respecto a la educación inclusiva, es por ellos que el autor sugiere profundizar en 
capacitaciones adecuadas para los docentes y realizar investigaciones comparativas. 
 
Mesquita et al. (2018), la finalidad del estudio fue determinar las actitudes de los 
docentes mexicanos hacia la inclusión y la discapacidad, el estudio fue investigación de 
campo de análisis factorial, estuvo compuesta por 207 docentes (119 de Educación Regular 
y 88 de Educación Especial), de México, usó el instrumento de versión en español de The 
Opinions Relative to Mainstreaming Scale (ORI) que consta de 25 ítems, sus resultados en 
general fueron positivos hacia la inclusión escolar de estudiantes de ambos grupos, aunque 
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los maestros de educación especial (M = 100, SD = 15) muestran  actitud más favorable en 
comparación a sus colegas de educación regular (M = 93, SD = 18), se concluyó que los 
docentes de básica regular tenían experiencias de trabajo con niños con NEE en aulas 
regulares, y otros tuvieron contacto con niños con discapacidad intelectual lo cual permitió 
generar la visión positiva hacia la inclusión. 
 
Frumos (2018), el propósito fue determinar el vínculo entre la autoeficacia docente y 
las actitudes de los docentes ante la educación inclusiva, estudio descriptivo, contó con 126 
docentes de primaria que tienen niños con NEE en sus aulas, de Rumania, uso dos 
instrumentos uno para medir la autoeficacia The Teacher Sense of Efficacy Scale TSES y 
otro para las actitudes hacia la educación inclusiva The Multidimensional Attitudes towards 
Inclusive Education Scale (MATIES), los resultados exponen que los docentes muestran 
respuestas significativas más altas en los tres componentes de la actitud hacia la 
inclusión(cognitivo= 9.44; afectivo= 12.03; conductual = 7.22) que el del promedio teórico 
de la escala(3,5) asimismo muestra que existe relación significativa entre la percepción de 
la autoeficacia de los docentes de primaria y sus actitudes hacia la educación inclusiva, 
concluyeron que el profesorado tiene visión positiva acerca  de  la educación inclusiva, que 
la edad influye en las actitudes sobre todo docentes jóvenes, los docentes con alguna 
actualización en educación especial muestran actitudes menos positivas, el autor sugiere 
realizar capacitaciones en valores y principios inclusivos a docentes en servicio y pre – 
servicio. 
 
Palavan, Çiçek, & Yıldırım, (2018), la finalidad fue analizar las actitudes de los 
docentes de aula ante la educación inclusiva en consideración de ciertas variables, estudio 
descriptivo, trabajó con 500 docentes de escuelas primarias, de Gaziantep – Turquía, usó el 
instrumento Scale of Attitudes towards Inclusion de 40 ítems y 5 subdimensiones, los 
resultados mostraron actitudes positivas hacia la inclusión por parte de los docentes con 
algunas variaciones con respecto a las variables seleccionadas, concluyeron que las maestras 
tuvieron una actitud más positiva que los maestros, lo que puede implicar que las mujeres 
son más detallistas en sus carreras y les agrada su trabajo, asimismo los docentes casados 
mostraron actitudes más favorables en cuanto a tiempo y calidad en la educación y actitud 
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hacia la protección que los solteros, ello puede deberse a que los casados tienen más 
responsabilidades en la vida  que los maestros solteros. 
 
Miranda et al. (2018), tuvo como propósito conocer la percepción del profesorado de 
orientación educativa sobre como los centros educativos responden a la diversidad 
atendiendo a cuestiones relacionada con la cultura, organización escolar, prácticas docentes, 
actitud del profesorado, formación y evaluación de las actuaciones, estudio descriptivo, con 
una muestra de 143 orientadores, de Asturias – España, se utilizó como instrumento un 
Cuestionario para las variables sociodemográficas y una escala Likert, compuesta por 43 
ítems, los resultados mostraron que existe una ligera percepción positiva del profesorado 
(3,46 puntos, de una valoración de 3,5) hacia la atención de la diversidad  en las instituciones, 
concluyeron que aún el camino por recorrer en cuanto a la inclusión es largo, ya que aún se 
evidencia solo un ligero acuerdo en cuestiones básicas para lograr que la inclusión sea de 
calidad y equitativa. 
 
Sevilla, Martín y Jenaro (2018), tuvo con fin analizar la actitud de los docentes ante la 
educación inclusiva, paradigma cuantitativo, tipo correlacional, se conformó la muestra con 
680 maestros de los niveles preescolar (203), primaria (384) y bachillerato (93), de la ciudad 
de Mérida Yucatán – México, utilizó el instrumento Cuestionario creado de – Larrivee y 
Cook (1979), traducido por Verdugo, Arias y Jenaro (1194), conformada por 30 ítems, los 
resultados mostraron que el profesorado tiene actitud negativa hacia la educación inclusiva, 
sin embargo se convierte positiva en relación a los estudiantes con NEE, concluyeron que la 
actitud está más influenciada por la formación recibida que por edad del profesorado, 
asimismo el sexo y nivel educativo son factores influyentes en la visión de actitud positiva 
ante la educación inclusiva. 
 
Yada & Savolainen (2017), el propósito del trabajo fue investigar las actitudes 
generales de los docentes japoneses hacia la educación inclusiva y su autoeficacia para las 
prácticas inclusivas, método cuantitativo y  tipo descriptivo, su muestra se constituyó de 359 
docentes de instituciones primarias y secundarias, privadas y públicas, de Japón, utilizó dos 
instrumentos, la escala Sentimientos, Actitudes y Preocupaciones sobre la Educación 
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Inclusiva Revisada (SACIE-R) y la escala Eficacia para practicas inclusivas (TEIP), los 
resultados indicaron que los docentes no expresaron actitudes radicales a favor o en contra 
de la educación inclusiva (M=2.69, punto neutral de la escala que osciló entre 1 y 4),   la 
actitud más positiva fue a favor de los sentimientos (3.38) con respecto al interactuar con los 
niños con  NEE, mientras que la autoeficacia para las practicas inclusivas mostraron niveles 
bajos con respecto a otros países (Finlandia y Sudáfrica), concluyeron que los docentes 
tienen preocupaciones sobre la inclusión de niños con NEE en sus aulas, y para cambiar las 
actitudes es necesario mejorar la autoeficacia para las prácticas inclusivas. 
 
Mishra et al., (2018), su propósito fue explorar la percepción de los docentes hacia la 
educación inclusiva en la ciudad de Jodhpur, Rajasthan, India, estudio transversal, la muestra 
fue de 172 docentes, se usó como instrumentos la encuesta STATIC, los resultados 
mostraron actitud constructiva (n=61) y para el constructo de apoyo principal (n= 150), la 
mayoría de docentes carecía de capacitación (n=133, 79 %) ni post- formación profesional 
(n = 109, 65 %) para la educación inclusiva, en conclusión el estudio mostró visión positiva 
ante la educación inclusiva entre los docentes de las instituciones urbanas de Jodhpur, estas 
actitudes positivas reforzadas con capacitaciones adecuadas e incentivos de las autoridades 
escolares serán importantes para implementar mejores prácticas inclusivas. 
 
Sharma et al., (2017), el objetivo fue examinar si los docentes en servicio de Australia 
e Italia difieren en cuanto a sus actitudes, preocupaciones, creencias de eficacia e intenciones 
de incluir a los estudiantes con discapacidad en sus aulas, estudio descriptivo, la muestra fue 
de 153 docentes australianos y 156 italianos, usó el instrumento cuestionario de cinco partes 
de la encuesta, parte 1 the Attitudes towards Inclusion Scale (AIS), parte 2 the Concerns 
about Inclusive Education Scale (CIES), parte 3 the Teacher Efficacy for Inclusive Practices 
scale, parte 4  Teach in Inclusive Classroom Scale (ITICS) y parte 5 información 
demográfica, los resultados mostraron que los docentes italianos (0.42) tienen actitud 
positiva más significativa sobre los docentes australianos (0.16), asimismo los docentes 
australianos muestran más preocupación por el aumento en su carga de trabajo (M= 2.09) a 
comparación de sus homólogos italianos (M= 1.51), concluyeron que los puntajes de los 
docentes italianos se deben a que en Italia desde hace mucho tiempo han incluido en sus 
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aulas a niños con NEE y preparado sobre la inclusión, a comparación de sus homólogos  
australianos, en Australia aún las escuelas se comparan sobre el rendimiento académico de 
los estudiantes por ello es el aumento de preocupaciones en carga adicional de trabajo y 
actitudes menos positivas que sus homólogos italianos. 
 
En cuanto a los antecedentes en español, Gómez et al. (2017), el objetivo del estudio 
fue comprobar si existen desigualdades relevantes en las actitudes inclusivas entre los 
maestros de dos ciudades y comprobar si existen desigualdades relevantes en las prácticas 
inclusivas entre los maestros, se elaboró un estudio de diseño no experimental descriptivo, 
la muestra fue conformada por 60 profesores, el trabajo se llevó a cabo en Moca y Higüey, 
utilizaron los instrumentos Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la 
Inclusión consta de 12 ítems y el Cuestionario de Escala de Adaptaciones de Enseñanza que 
cuenta con 21 ítems, los resultados logrados indican que los educadores tienen una 
puntuación alta (M=4 y 4.2) en ítems relacionados a actitudes respetuosas y comprensivas, 
los docentes de Moca tiene una postura positiva superior con respecto a las actitudes y  
practicas inclusivas que los educadores de Higüey, en conclusión los docentes de ambas 
ciudades manifestaron estar a favor de la inclusión educativa, pero también mencionan que 
necesitan ayuda de tutores y de un equipo psicopedagógico para obtener mejores resultados, 
por otro lado el trabajo confirma que el progreso de los educadores es el área de estudio 
importante el cual permitirá respuestas positivas para que la educación objetiva y de calidad. 
Arnaiz, Escarbajal y Caballero (2017), el objetivo primordial fue estudiar qué 
componentes del contexto escolar dificultan o posibilitan el desarrollo de educación 
inclusiva, se usó un método con enfoque cuantitativo de diseño no experimental descriptivo, 
la muestra de participantes fue tomada de tres escuelas educativas de Educación Infantil y 
Primaria (72 docentes), de Murcia en España, el instrumento empleado fue Autoevaluación 
de Centros para la Atención a la Diversidad desde la Inclusión (ACADI) del cual se eligió 
la dimensión A- Contexto Escolar, se obtuvieron resultados que muestran números 
importantes en cuanto a las fortalezas más que debilidades, las debilidades encontrada hacen 
mención sobre política institucional de formación del profesorado (M=2.10), a las 
probabilidades en los cambios de horario (M=2.02) y al manejo y utilidad  del espacio (2.55), 
asimismo predomina que la actitud positiva y acogedora de los profesores hacia las prácticas 
inclusivas, en conclusión los educadores del nivel Inicial tienen mayores niveles de 
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satisfacción respecto al desarrollo de inclusión que los de nivel Primaria, la actitud positiva 
y practicas favorables son el factor fundamental para crear escuelas inclusivas para todos. 
 
Garzón, Calvo y Orgaz (2016), el trabajo tuvo como fin conocer las actitudes de los 
maestros y las estrategias que utilizan hacia la inclusión de niños con NEE, la metodología 
es cuantitativa, la muestra se conformó con 82 docentes, de las ciudades de Salamanca, 
Zamora y Madrid, este trabajo se analizó por medio del instrumento cuestionario Actitudes 
y Prácticas del profesorado relativas a la inclusión, los resultados señalan que el 
profesorado evidencia una actitud favorable hacia la inclusión M=6,49), así como la práctica 
habitual de estrategias inclusivas, las variables más predominantes son las profesionales 
tanto en las actitudes como en las estrategias de los maestros, en conclusión es relevante 
ahondar en las implicancias y requerimientos que requieren los educadores para formar 
actitudes positivas y estrategias de inclusión, ya que ellos son los artífices de la educación 
hacia la excelencia, las demandas son relacionadas con la formación y actualizaciones, 
recursos materiales y personales de los maestros. 
 
Angenscheidt y Navarrete (2017), este trabajo tuvo como finalidad describir las 
actitudes de los docentes de enseñanza inicial y primaria de un colegio privado de 
Montevideo acerca de la educación inclusiva, se usó un método de tipo cuantitativa, no 
experimental, descriptivo y transversal, participaron 44 docentes de inglés y español de 
educación infantil y primaria, de la ciudad de Montevideo, utilizó un instrumento Escala de 
Opinión acerca de la Educación inclusiva, los resultados mostraron que los docentes tienen 
actitudes positivas ante la inclusión, en fundamentos de la educación (M= 3.35) por encima 
del punto medio de la escala x=2.50; por lo que el 52 % del profesorado cree que los niños 
con NEE se benefician en lo académico al estar en aulas regulares, el 70 % menciona que se 
benefician en lo social, el 68 % sostiene que la inclusión es beneficiosa en diversas etapas 
educativas, en cuanto a las condiciones para la educación inclusiva (M= 2.95), el 46 % 
percibe carecer necesarias para atender a niños con NEE, el 70 % desconfía de sus 
capacidades y el 72 % manifiesta poca disponibilidad para proporcionar tiempo extra para 
la atención de los niños, en medidas para atender la diversidad (practicas inclusivas, M= 
3.69), el 68 % de docentes está de acuerdo con implementar adecuaciones curriculares y el 
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84% señala la necesidad de capacitaciones,  en conclusión el trabajo cooperativo es 
importante para la inclusión educativa, es decir los educadores con mayor experiencia deben 
ayudar y proporcionar estrategias a los de menor experiencia, de igual manera es relevante 
la formación previa y continua de los docentes.   
 
Clavijo et al. (2016), el trabajo tuvo como fin describir las actitudes hacia la educación 
inclusiva de los docentes, la metodología fue tipo cuantitativa, transversal, estuvo compuesta 
por 650 educadores, de Ecuador – Cuenca, utilizó el instrumento adaptado del Cuestionario 
de Tárraga et al. (2003) de escala de actitudes, los resultados revelaron que el 59.2% de los 
docentes muestran actitudes indiferentes con tendencia a positiva hacia la educación 
inclusiva, docentes más jóvenes, las experiencias previas y las capacitaciones tienen una 
relación con las actitudes más positivas de los docentes, en definitiva existe relación parecida 
entre la actitud y menor edad de los docentes, asimismo los años de experiencia docente 
resultan favorables para la actitud más positiva.  
El enfoque se basó en el enfoque inclusivo es una puesta en acción de valores 
inclusivos, los cuales pretenden mejorar la educación y la sociedad. Está asociado a la 
colaboración democrática en y fuera de la educación, el grupo de sujetos es general. Tiene 
relación con la conexión de las tareas de mejoramiento o innovación que se realizan en los 
centros educativos mediante toma de decisiones, para lograr coincidir en la labor de impulsar 
el aprendizaje y la colaboración de todos los sujetos que forman parte de la sociedad 
educativa (padres de familia, docentes, estudiantes, personal administrativo, etc.) La 
inclusión es la puesta en marcha constante que involucra la participación de las personas, la 
creación de sistemas y sus adaptaciones, y promoción de valores inclusivos (Ainscow & 
Booth, 2011). 
 
La inclusión podría determinarse en tres procesos suplementarios: la disminución de 
los obstáculos al aprendizaje, la colaboración de todos los estudiantes; para tomar en cuenta 
la mejora de las competencias de las instituciones con la finalidad de atender la diversidad 
de los escolares para así atribuirles el mismo valor; y poner en acción los valores de equidad 




El Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2016), manifiesta que el enfoque 
inclusivo es el proceso en el cual los escolares tienen derecho a recibir oportunidades 
educativas equitativas y que estos se cumplan con los estándares de calidad requeridos en 
sus aprendizajes, sin que existan diferencias en sus diversidades culturales, sociales, étnicas, 
religiosas, de género, condición de discapacidad o estilos de aprendizaje, lo que conlleva a 
la concepción de la disminución de exclusión, discriminación y desigualdad de 
oportunidades. La concepción de inclusión surgió como respuesta a la larga historia de 
cambios educativos e interpreta un progreso escolar en muchos niveles para los estudiantes 
(Skrti, et al., citado en Saradha y Thangarajathi, 2017).  
 
En los países desarrollados la gran mayoría los sistemas educativos se están 
responsabilizando por ejercer una política de inclusión, lo quiere decir que sus instituciones 
deben estar preparadas para cubrir las necesidades de aprendizajes de los escolares con NEE, 
desde los más superdotados hasta con discapacidades intelectuales (Westwood, 2018). La 
inclusión tuvo diversas concepciones, en la filosofía social, la inclusión educativa viene 
hacer al subgrupo de la inclusión social, donde la sociedad acepta, valora y reconoce a sus 
integrantes de manera global sin diferenciar a las personas que pertenecen a grupos 
minoritarios (Westwood, 2018).  
 
La educación es el derecho universal de toda persona, lo que significa que la educación 
debe ser equitativa para todos, es por ello que la inclusión es el factor importante para lograr 
que la sociedad sea más humana, en la cual el derecho a ser diferentes y respetados sea 
aceptado. 
 
Una actitud es la predisposición psicológica que se manifiesta por medio de la 
evaluación de algún elemento en particular con alguna disposición en nivel de agrado o 
desagrado (Eagly & Chaiken, citado en Albarracín, et al., 2014), el elemento de la actitud 
pertenece a cualquier objeto que se presente en del ámbito de la persona y esta pueda 
diferenciarlo (Guitart, 2004), al ser la actitud la variante imperceptible o en construcción, e 
invisible a los sentidos, los resultados deben obtenerse a través de algún instrumento de 
medición, para responder de forma positiva o negativa, estas respuestas serán divididas en 
subgrupos (Ajzen, 2014). Asimismo, es la tendencia aprendida que tiene como finalidad 
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responder favorable o desfavorable ante algún objeto, posición, lugar o sujeto específico 
(Aiken, 2003). 
 
Una actitud responde al estímulo por medio del juicio evaluativo, este juicio cambia 
de dos formas relevantes. Las primeras actitudes se distinguen en capacidad, u orientación, 
es decir, en actitudes positivas, en actitudes negativas y actitudes neutrales. Segundo, las 
actitudes se diferencian en fuerza, es decir, en cuanto a la intensidad de la actitud (Maio & 
Haddock, 2009). Al ser la actitud la concepción de juicios, está dependerá del entorno social 
en la que se evalúan, y de la disposición intrínseca del sujeto (Crano & Prislin, 2010). 
 
La actitud es el constructo imperceptible directo, ella se anticipa a la conducta, para 
luego orientar nuestras opciones y determinaciones, estas son duraderas, por lo tanto, se 
mantienen al paso del tiempo y las situaciones (Hogg & Vaughan, 2010), el sentir breve o 
pasajero carece de ser actitud (Himmelfarb y Eagly, citados en Hogg & Vaughan, 2010). 
Una actitud es el estado de alerta mental y nervioso, que este guiado por nuestras 
experiencias, las cuales influyen en orientación o dinámica sobre las respuestas del sujeto a 
todo con lo que está relacionado (Allport, citado en Hogg & Vaughan, 2010) 
 
La concepción común de la educación inclusiva es incrementar la participación de los 
educandos, centrada en algún sector específico de personas con discapacidad o necesidades 
especiales, que pretende ignorar cualquier otro tipo de obstáculo o impedimento que presente 
el estudiante (Ainscow et al., 2006). Es por ello que Booth y Ainscow (en Ainscow et al., 
2006) proponen reemplazar la idea de necesidades educativas especiales y provisión 
educativa especial por barreras al aprendizaje y la participación y recursos para apoyar el 
aprendizaje y la participación.  En tal caso la educación inclusiva es el modelo educativo 
destinado a incluir a personas de grupos sociales y étnicos excluidos, a quienes carecen de 
solvencia económica privándolos de muchas oportunidades, a toda persona que se ve 
dificultada por algún motivo fisiológico o mental, todo esto como respuesta a la búsqueda 
de la educación objetiva y de calidad, para obtener logros en la disminución de la pobreza, 
los prejuicios, las diferencias y así alcanzar una sociedad inclusiva. 
 
La escuela inclusiva es aquella que está en constante cambio e innovación, a diferencia 
de otra que logró el estado ideal (Ainscow, 2014). El nivel de inclusión está lejos de ser solo 
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las experiencias de los docentes o de la institución (Ainscow, Dyson, Goldrick y West, en 
Ainscow, 2014), este requiere del repertorio de procedimientos interrelacionados, de cuales 
algunos son externos a la institución (Ainscow, 2014). 
 
Las actitudes docentes hacia la educación inclusiva son las predisposiciones para 
promover el compromiso con la inclusión, y de esta manera formar docentes con mayor 
confianza en sus capacidades para enseñar a todos los estudiantes (Forlin, en Forlin, 2010). 
Las ADEI en docentes regulares se definen como el cambio que se realiza al entorno, el 
currículo y los métodos pedagógicos, para satisfacer las necesidades académicas, sociales y 
culturales de los estudiantes, asimismo es relevante la disponibilidad de apoyo, ya que es el 
componente indispensable en la disposición del docente para ser inclusivo (Forlin, 2013).  
La ADEI están relacionadas al conocimiento que este tenga sobre la inclusión (Forlin, citado 
con Avramidis y Norwich, 2002) menciona que los profesores tienen la actitud más 
acogedora hacia los escolares con NEE relacionas a la discapacidad y tienen mayor 
precaución en aceptar a algún niño con discapacidad cognitiva. Es por ello que cuando mayor 
sea su preparación y capacitación, las actitudes serán más favorables para el logro de 
docentes con mayor eficacia, confianza en sí mismos, sobre sus habilidades para enseñar a 
los estudiantes, para ser innovadores y estar actualizados para ser frente a la reforma 
educativa con metas inclusiva 
çs (Forlin, citado en Forlin 2010).   
 
Estas ADEI, son las disposiciones que tienen los maestros para realizar adaptaciones 
curriculares, materiales inclusivos y capacitaciones permanentes para la atención a la 
diversidad. Asimismo, las ADEI se han visto condicionada al apoyo externo e interno que 
este pudiera disponer en su ambiente y trabajo diario (Monsen, Ewing y Kwoka, citado en 
Westwood, 2018). El impedimento para lograr que los docentes se conviertan en 
profesionales inclusivos es la falta de prácticas auténticas de calidad, es decir las 
capacitaciones carecen de respuesta de la realidad del contexto, en consecuencia, es el deber 
primordial de las empresas de formación de maestros asegurar que los nuevos maestros estén 
capacitados con objetividad para hacer frente a las demandas de las escuelas inclusivas, de 




Las ADEI, varían de acuerdo a cada país; por su filosofía o por sus sistemas educativos, 
pero también por otros factores contextuales del país en sí, que están relacionados con la 
experiencia laboral, capacitaciones docentes, el tipo de diversidad y participación de los 
niños, la naturaleza de los docentes y/o sus conocimientos previos con relación a la inclusión 
(Elshabrawy & Hassanein, 2015). 
 
La actitud engloba tres componentes los cuales son: cognitivos, afectivos y 
conductuales (Katz y Stotlan, citado en Albarracín et al., 2014; Schiffman y Kanuk, citado 
en Gómez et al. 2018). Son estos componentes los que ayudan a obtener una mejor variedad 
de respuestas para determinar las actitudes (Eagly y Chaiken, citado en Albarracín, 2014). 
Este modelo de actitud de tres componentes tiene sus raíces en la antigüedad, que considera 
relevante el pensamiento, el sentimiento y la acción como principios fundamentales de la 
experiencia humana (Hogg & Vaughan, 2010). 
 
En los componentes es beneficioso mencionar y distinguir las reacciones verbales de 
las no verbales, ello basado en el estudio de Rosenberg y Hovlan (citado en Ajzen, 2014). 
El componente cognitivo es la relación que se tiene al observar el objeto a evaluar (McGuire, 
citado en Páez et al., 2004), es decir, lo que el sujeto evaluador cree y opina con respecto al 
objeto de actitud y lo que conoce de él.  Para Jain (en Gómez et al. 2018) este componente 
son los pensamientos y creencias del individuo hacia el objeto de actitud, engloba la opinión 
(creencia o no) del sujeto sobre el objeto. Cuando la respuesta es verbal, el sujeto expresa 
sus creencias sobre el objeto de actitud, si en caso es no verbal, este tiene reacciones 
perceptivas al objeto de actitud (Rosenberg y Hovlan citado en Ajzen, 2014) 
 
El componente afectivo es el sentir de agrado o desagrado que tiene el sujeto hacia 
el objeto de actitud (McGuire, citado en Páez et al., 2004). Es una respuesta emocional de 
gusto o disgusto hacia el objeto de actitud. Las actitudes nunca se definirán solo en base a 
las opiniones o creencias, se necesita de las emociones para complementarlas, ya que estas 
están relacionadas con los procesos cognitivos (Jain., en Gómez et al. 2018). Ante la 
respuesta verbal, el individuo expresa sentimientos hacia el objeto de actitud, y ante la no 




El componente conductual son los hechos y las respuestas observables que son el 
resultado del objeto de actitud, es el comportamiento verbal o no verbal de un sujeto; la 
respuesta del sujeto (favorable o desfavorable) está implicada en este componente (Jain., 
citado en Gómez et al. 2018). Por consiguiente, son las preferencias, pretensiones y 
dispersiones conductuales hacia el objeto de actitud (Rosenberg; Breckler, en Páez et al., 
2004). Cuando la respuesta es verbal, el sujeto expone expresiones de intenciones de 
comportamiento, ante la respuesta no verbal, se observan comportamientos abiertos 
(Rosenberg y Hovlan citado en Ajzen, 2014). 
 
Rodríguez propuso (en El Sahili, 2013), que las actitudes están conformadas por tres 
componentes, los cognitivos, afectivos y conductuales. La actitud surge del conocimiento 
mental que evalúa la realidad, estos conocimientos nacen de los conceptos y percepciones 
que se tiene del objeto y muestran dependencia de la información que se tenga de este. Por 
otro lado, el componente afectivo tiene relación el sentir que se tiene hacia algún objeto sea 
a favor o en contra. Por último, el componente conductual alude a las acciones que se 
muestran como resultado de tener afectos y emociones cuando se experimentan ciertos 
sucesos y eventos. 
 
El problema general planteado para la investigación fue: ¿Cuál será la Actitud Docente 
hacia la Educación Inclusiva en docentes de nivel primaria de instituciones educativas del 
distrito de Carabayllo, 2019? Los problemas específicos propuestos fueron: a) ¿Cuál será la 
Actitud Docente hacia la Educación Inclusiva en docentes del nivel primaria de instituciones 
educativas en el componente cognitivo?; b) ¿Cuál será la Actitud Docente hacia la Educación 
Inclusiva en docentes del nivel primaria de instituciones educativas en el componente 
afectivo?; c) ¿Cuál será la Actitud Docente hacia la Educación Inclusiva en docentes del 
nivel primaria de instituciones educativas en el componente conductual? 
 
El estudio se justificó de forma teórica, ya que los aportes de la investigación 
intentaron contribuir con los conocimientos acerca de las actitudes que poseen los docentes 
del distrito de Carabayllo con respecto a la educación inclusiva. Asimismo, se justificó de 
manera metodológica, debido a que se aplicó el instrumento Escala de actitud docente hacia 
la educación inclusiva en instituciones públicas del distrito de Carabayllo, este análisis 
permitirá comparar y relacionar las posibles diferencias o influencias entre las actitudes y 
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sus componentes. El estudio fue práctico, porque los hallazgos que se realizaron mostraron 
una perspectiva más amplia de cómo piensa el profesorado de la educación inclusiva y cómo 
influyen las variables en la actitud docente. Los resultados contribuyen a ampliar el 
conocimiento que se tiene acerca de los NEE y cuál es el factor más importante para generar 
actitud positiva hacia la inclusión.  
 
El siguiente objetivo que se planteó fue: Determinar la Actitud Docente hacia la 
Educación Inclusiva en docentes de nivel primaria de instituciones públicas del distrito de 
Carabayllo, 2019 y los específicos: a) Determinar la Actitud Docente hacia la Educación 
Inclusiva en docentes de nivel primaria de instituciones educativas en el componente 
cognitivo; b) Determinar la Actitud Docente hacia la Educación Inclusiva en docentes de 
nivel primaria de instituciones educativas en el componente afectivo; c) Determinar la 
Actitud Docente hacia la Educación Inclusiva en docentes de nivel primaria de instituciones 
























2.1 Diseño de la investigación 
 
Enfoque 
El enfoque fue cuantitativo, este se definió porque las variables son medidas en un 
determinado contexto, del mismo modo se mantuvo un proceso secuencial y estructurado, 
por medio de algún instrumento de la investigación, los resultados se obtienen por procesos 
estadísticos que sirven para extraer conclusiones acerca de las hipótesis. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014; Gómez, 2016). De tal manera, la investigación tuvo enfoque 
cuantitativo porque pretendió obtener resultados mediante el cuestionario con puntajes, de 
la medición de la variable actitud docente hacia la educación inclusiva, relacionado a algún 
determinado contexto. 
 
Tipo de estudio  
El tipo de estudio fue básico, porque buscó demostrar una teoría, conocer, explicar y 
pronosticar acciones sociales y naturales, su propósito carece de resolver los problemas, pero 
si ayudar con bases teóricas y nuevos conocimientos a las nuevas metodologías, 
conocimientos o fenómenos que derivaron de la realidad (McMillan & Schumacher, 2005; 
Ortíz & García, 2015). Por consiguiente, el estudio fue básico porque buscó a través de la 
teoría conocer la actitud docente hacia la educación inclusiva para formular nuevos 
conocimientos o reafirmarlos. 
 
Diseño 
El presente trabajo estuvo definido con un diseño no experimental porque no se manipulan 
las variables, por el contrario, estas son observadas en su propio contexto (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). Por lo tanto, este estudio fue no experimental, ya que la variable 
actitud docente hacia la educación inclusiva fue observada en el contexto escolar 
determinado, por medio del instrumento. 
 
Tipo de diseño o nivel 
El tipo de diseño fue descriptivo porque el investigador buscó describir las disposiciones y 
los sucesos, para que se compruebe de esta manera el porqué de las variables y cuáles son 
sus efectos, es decir se describió sus características y su interrelación entre variables. 
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(Babbie, 2000; Méndez, 2016). La investigación fue descriptiva porque solo se pretendió 
describir la variable actitud docente hacia la educación y su repercusión en la investigación. 
Corte 
El corte fue transeccional porque la variable fue tomada en el periodo determinado del año 
y analizada con mucho cuidado (Babbie, 2000), este análisis de la variable respondió a la 
influencia o interrelación en el momento especifico, se consideraron cantidades importantes 
de grupos o subgrupos de personas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El estudio fue 
transeccional, porque se realizó en el tiempo determinado del año escolar académico, el 















2.2 Variables, operacionalización 
Tabla 1 
Variable 1:  Actitud docente hacia la Educación Inclusiva 
Dimensión Indicadores Preguntas / Ítems Respuestas y puntuaciones 
 
Dimensión Cognitiva 
Son las percepciones, 
creencias, inquietudes y 
conocimientos de los 
maestros sobre la educación 
inclusiva 
(Mahat, 2008; Forlin et al., 
2011) 
 
Acepta el enfoque inclusivo como 
medio de abordaje en niños con 
habilidades diversos. 
El enfoque inclusivo es pertinente para la educación. Totalmente de acuerdo (3) 
De acuerdo (2) 
En desacuerdo (1) 
 
A través de la educación inclusiva puedo abordar 
aprendizajes diversos. 
La educación inclusiva busca la equidad en la atención 
estudiantil. 
La inclusión facilita la independencia social del 
estudiante. 
Cree que la metodología inclusiva es 
positiva en la educación. 
La enseñanza cooperativa y el aprendizaje cooperativo son 
apropiados para usarse con niños (as) inclusivos. 
El juego de roles y las discusiones en pequeños grupos son 
adecuados para usarse con niños (as) inclusivos. 
Programa el currículo en base al 
marco de educación inclusiva. 
Planifico adaptaciones curriculares para atender la 
diversidad inclusiva. 
El trabajo grupal aporta en la inclusión igualitaria. 
El docente debe estar capacitado en: Atención a las NEE 
y Diversificación de la enseñanza. 
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Cree que el docente de Educación 
Regular debe estar preparado para 
recibir niños inclusivos. 
Los niños con discapacidad (mental, auditiva, visual) 
deben estar en escuelas de educación especial. 
Considera pertinente capacitarse 
sobre Educación Inclusiva. 
 
La formación competente implica atender niños con NEE 
y a niños con debilidades educativas. 
He participado al menos en una capacitación sobre 
educación inclusiva. 




Representa los sentimientos y 
las emociones de los 
maestros asociados con la 
educación inclusiva 
(Mahat, 2008) 
Muestra cariño por los estudiantes 
con habilidades diversas. 
Me gusta o gustaría trabajar con niños con habilidades 
diversas dentro del aula regular. 
Totalmente de acuerdo (3) 
De acuerdo (2) 
En desacuerdo (1) 
 
Me desagrada oír o ver como limitan las capacidades de 
los niños con habilidades diversas. 
Me frustro cuando un niño con habilidades diversas no me 
entiende. 
 
Toma como reto el trabajo con niños 
con habilidades diversas. 
Me agrada que la inclusión este siendo una práctica más 
adoptada por el profesorado. 
Me siento emocionado por los avances de mis estudiantes 
con habilidades diversas. 
 Me siento frustrado cuando no logro entender a los niños 
con habilidades diversas. 
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Siente molestia por trabajar con niños 
con habilidades y aprendizajes 
diversos. 
Me incomoda saber que debo aceptar a 2 niños incluidos 
en mi aula. 
Me gustaría elegir un aula donde no haya niños inclusivos. 
Presenta actitud positiva ante la 
Planificación Curricular como 
método de planificación inclusiva. 
Me molesta hacer adaptaciones curriculares con 
inclusividad. 
Me agrada que los niños incluidos sigan la clase al mismo 
nivel que los demás. 
 
Dimensión Conductual 
Son las percepciones de los 
roles y funciones 
profesionales, y las 
intenciones de 
comportamiento del maestro 
de actuar de cierta manera 
hacia la educación inclusiva 
(Gregory, Lori, 2018; Mahat, 
2008) 
 
Reconoce las normas y funciones 
implementadas para la atención a la 
diversidad. 
Me interesa realizar adaptaciones curriculares para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes con habilidades 
diversas. 
Totalmente de acuerdo (3) 
De acuerdo (2) 
En desacuerdo (1) 
 Tengo disposición en realizar materiales para los niños 
con habilidades diversas. 
Estoy dispuesto a incluir a los docentes de asignaturas para 
mejorar las prácticas inclusivas 
Estoy dispuesto a proporcionar tiempo extra para afianzar 
los aprendizajes de los niños con habilidades diversas. 
Ayuda en el aprendizaje y la 
participación de todos estudiantes. 
Motivo a los estudiantes con habilidades diversas. 






2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población  
Estuvo integrado por las unidades de análisis o entidades de población que integran el 
estudio las cuales deben cuantificarse (Tamayo, 2015), este grupo estuvo conformado por 
elementos o casos, sean sujetos, objetos o sucesos, que se someten a una serie de 
características y criterios específicos en un contexto (McMillan & Schumacher, 2005). Por 
lo tanto, la población de la investigación estuvo constituida por 366 docentes del distrito de 
Carabayllo, que cumplen con las características de edad (X= 42,1), y género (masculino= 
32,7; femenino= 67,2), los cuales están relacionados con la variable ADEI. 
 
Muestra 
La muestra fue un subgrupo de la población, es decir un subconjunto de elementos que 
cumplen con las mismas características de la población (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). El estudio estuvo conformado por 250 docentes nivel primaria con promedio de edad 
de 41.9años (D.E.= 7.566) de género masculino y femenino (tabla 2), que laboran en 
instituciones educativas del distrito de Carabayllo.  
 
Tabla 2 
Muestra de estudio en docentes de la variable ADEI de Carabayllo. 
Grupo metodológico  Género (%) Edad promedio 
Institución educativa Masculino Femenino  
1 14,2 85,7 35 
2 0 100 40 
3 14,2 85,7 42 
4 25 75 48 
5 33,3 66,6 45 
6 35,2 64,7 35 
7 25 75 40 
8 37,5 62,5 45 





El muestreo fue no probabilístico, ya que sus elementos son accesibles y cuentan con ciertas 
características, lo que al autor le resulta más favorable (McMillan & Schumacher, 2005), por 
consiguiente, se consideró el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual se 
definió como la selección de un grupo de sujetos por parte del investigador que cumplen las 
características accesibles que coinciden con las de la población (McMillan & Schumacher, 
2005), por lo cual para la muestra se tomó en cuenta ciertos criterios de selección en los 
docentes. 
 
Criterios de selección  
Se aplicó un muestreo no probabilístico al estudio, por lo cual se tomaron en consideración 
los siguientes criterios de selección. 
 
Criterios de inclusión 
- Docentes de Instituciones Públicas del nivel primaria 
 
Criterios de exclusión  
- Docentes de Instituciones Privadas o Educación Especial. 

















2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 




Escala de actitud docente hacia la educación inclusiva – EADEI (ad hoc), tipo politómico, 
que dan como respuestas “Totalmente de acuerdo”, “De acuerdo”, “En desacuerdo”, constó 
de 29 ítems los cuales responden a las dimensiones de la investigación, dimensión cognitiva, 
dimensión afectiva y dimensión conductual, el cuestionario fue aplicado en el 2019, se 




La validez del instrumento fue de tipo validez de contenido, que hace referencia en cuanto a 
la medición de los significados que están comprendidos en el concepto (Babbie, 2000), el 
contenido del instrumento estuvo acorde al determinado dominio (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014), en consecuencia, el criterio que se usó para validar el instrumento fue el 
juicio de expertos en la materia, los cuales serán especializados en ciencias sociales y 
psicología educativa, los cuales evaluaron la consistencia interna de la variable actitud 
docente hacia la educación inclusiva, se obtuvo un promedio de 93% de aceptación. 
 
Tabla 3 
Validez del instrumento Escala de actitud docente hacia la educación inclusiva (EADEI) 











La confiabilidad se calculó con la aplicación del piloto con 30 docentes de instituciones del 
Distrito de Carabayllo, por consiguiente, se tomó el tipo de fiabilidad por consistencia 
interna, y de método de alfa de Cronbach, ya que este tipo es el adecuado para cuestionarios 
donde hay un rango de respuestas por cada ítem (McMillan & Schumacher, 2005), en el 
proceso se obtuvo un índice de 0.802, por lo que se consideró al instrumento confiable. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento Escala de Actitudes docente hacia la Educación Inclusiva 
(EADEI) 

























2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Se utilizó la estadística descriptiva en cuanto al uso de gráficos de barras y tablas de 
frecuencias, y este análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS  21, en cuanto a la 
recopilación del instrumento cuyo tipo es politómico con 3 opciones de respuesta (1= 
desacuerdo, 2= de acuerdo y 3= muy de acuerdo); para 29 ítems que evalúan las dimensiones 
de la actitud, dimensión cognitiva (13 ítems), dimensión afectiva (11 ítems); y dimensión 
conductual (5 ítems).  
 
2.6 Aspectos éticos 
 
El estudio consideró los criterios de: anonimato, porque las informaciones obtenidas de los 
individuos de la investigación se han mantenido en reserva. Originalidad, ya que el proyecto 
carece de copia de otra investigación. Veracidad: puesto que el estudio se realizó con el 
integro de sujetos nombrados y con la información real de cada uno; es verídico en sus 
referencias, porque se consideraron a todos aquellos autores que se mencionaron en la 




La aplicación de la investigación se realizó en el mes de agosto y septiembre en instituciones 
educativas públicas del distrito de Carabayllo, para este desarrollo se gestionó el permiso de 
ingreso con los directores y autorización de los docentes para ser encuestados. Se plantearon 
29 ítems para el instrumento Escala de Actitud docente hacia la educación inclusiva 
(EADEI), divididas en tres componentes dimensión cognitiva (13 ítems), dimensión afectiva 
(11 ítems); y dimensión conductual (5 ítems); fue aplicado a docentes del nivel primaria con 
una duración de 15 minutos, por conveniencia del estudio y posibilidades de los docentes, 
no fue posible aplicar el instrumento a todos los docentes de una misma institución en una 
sola oportunidad, en caso de los docentes que no se encontraron en el momento de la 
aplicación se tuvo que regresar para culminar la encuesta en la institución. El instrumento 
fue aplicado de forma personal; en grupos durante las reuniones que tuvieron los docentes, 




Asimismo, se les mencionó que la aplicación del instrumento se manejaría con fines 
para la investigación de tesis y de manera reservada, luego se les agradeció por su 
colaboración. Para la codificación del instrumento se le asignó valores numéricos con 3 
opciones de respuesta (1= desacuerdo, 2= de acuerdo y 3= muy de acuerdo); para el registro 
de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 21, en el cual se desarrolló el análisis 
inferencial y descriptivo correspondiente.  
Figura 1. Aplicación de la encuesta Escala de Actitud Docente hacia la educación inclusiva. 
Fuente: Bitácora de la investigación. 
Nota: A = Docente de segundo grado de primaria respondiendo a la encuesta; B = Docente de cuarto grado de 
























3.1 Análisis de tendencia central 
 
Tabla 5 
Análisis de medida de tendencia central en la actitud docente hacia la educación inclusiva 
en docentes del nivel primaria de instituciones educativas 
Fuente: Base de datos de la investigación. 



























49.88 21.96 16.78 11 
Mín. 
42 21 12 8 
Máx. 
69 33 27 17 
D.E. 
2.83561 0.79395 0.28471 0.68384 
Moda 
50 21 16 10 
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3.2 Análisis descriptivos 
 
Variable: Actitud docente hacia la educación inclusiva 
 
Tabla 6 
Porcentaje de la actitud docente hacia la educación inclusiva en docentes del nivel primaria 
de instituciones educativas 
Actitud docente 
hacia la educación 
inclusiva 
Muy favorable Favorable Desfavorable 
f % f % f % 
6 2.4% 136 54.4% 108 43.2% 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Nota: f= frecuencia; % porcentaje. 
 
                 
Figura 2. Porcentajes de la actitud docente hacia la educación inclusiva en docentes del nivel primaria de 
instituciones públicas. 


















MUY FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE
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Dimensión 1: Componente cognitivo 
 
Tabla 7 
Porcentaje del componente cognitivo de la actitud docente hacia la educación inclusiva en 
docentes del nivel primaria de instituciones educativas. 
Componente cognitivo Muy favorable Favorable Desfavorable 
f % f % f % 
6 2.4 % 90 36 % 154 61.6 % 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Nota: f= frecuencia; % porcentaje. 
 
 
Figura 3. Porcentajes del componente cognitivo de la actitud docente hacia la educación inclusiva en docentes 
del nivel primaria de instituciones públicas. 





















MUY FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE
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Dimensión 2: Componente afectivo 
 
Tabla 8 
Porcentaje del componente afectivo de la actitud docente hacia la educación inclusiva en 
docentes del nivel primaria de instituciones educativas. 
Componente afectivo Muy favorable Favorable Desfavorable 
f % f % f % 
10 4 % 105 42 % 135 54 % 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Nota: f= frecuencia; % porcentaje. 
 
 
Figura 4. Porcentajes del componente afectivo de la actitud docente hacia la educación inclusiva en docentes 
del nivel primaria de instituciones públicas. 






















MUY FAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE
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Dimensión 3: Componente conductual 
 
Tabla 9 
Porcentaje del componente conductual de la actitud docente hacia la educación inclusiva 
en docentes del nivel primaria de instituciones educativas. 
Componente conductual Muy favorable Favorable Desfavorable 
f % f % f % 
12 4.8 % 128 51.2 % 110 44 % 
Fuente: Base de datos de la investigación. 
Nota: f= frecuencia; % porcentaje. 
 
 
Figura 5. Porcentajes del componente conductual de la actitud docente hacia la educación inclusiva en docentes 
del nivel primaria de instituciones públicas. 
























En relación con el objetivo general de estudio, sobre la variable la actitud docente hacia la 
educación inclusiva, se halló que el 2.4 % de docentes mostraron actitud muy favorable, el 
54.4 % actitud favorable, mientras que un 43.2 % mostraron actitud desfavorable. Estos 
participantes ubicados en este último nivel suelen ser escasos en el componente cognitivo, 
componente afectivo y componente conductual.  
 
Estos resultados confirmaron conclusiones sobre las actitudes docentes, las cuales  
fueron favorables en apoyo a la educación inclusiva, los docentes manifiestan actitudes 
positivas para la inclusión de estudiantes en la básica regular y tienen disposición para 
realizar cambios en la metodología y prácticas pedagógicas en favor de los niños incluidos; 
siempre y cuando haya capacitaciones previas (Angenscheidt y Navarrete,2017; Galaterou 
& Antoniou, 2017; Gómez et al. 2017; Štemberger & Kiswarday 2017). Por otro lado, con 
respecto a los resultados sobre las actitudes desfavorables son similares a los resultados de 
investigaciones previas concordaron que estas actitudes negativas tienen relación a algún 
factor especifico como edad; estado civil, nivel de capacitación, nivel de estrés o el sentido 
de eficacia; estos factores afectan la confianza de los maestros de básica regular en sus 
prácticas de enseñanza, y se sienten limitados para realizar una tarea significativa en favor 
de los estudiantes con habilidades diferentes (Desombre, Lamotte & Jury 2018; Saradha & 
Thangarajathi, 2017; Sevilla, Martín y Jenaro,2018; Yada & Savolainen 2017). 
 
Ante lo descrito, se encontró que las similitudes se debieron a que los docentes están 
de acuerdo con la inclusión, en la cual la sociedad valora y acepta a sus integrantes de forma 
integral sin hacer diferencias de ningún tipo (Westwood, 2018), con respecto a las 
diferencias porque persisten actitudes de rechazo al cambio, desconocimiento y poca 
empatía hacia los niños con necesidades educativas especiales sin considerar la normativa 
vigente sobre inclusión. 
 
En función al objetivo específico componente cognitivo, se encontró que el 2.4 % 
mostró actitud muy favorable, 36 % actitud favorable mientras que el 61.6 % actitud 
desfavorable. Estos resultados son similares a los hallazgos realizados en el cual el 
componente cognitivo se relaciona en reconocer el concepto sobre inclusión y los beneficios 
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de la inclusión para estudiantes con necesidades educativas especiales como para sus 
compañeros de clase, en este aspecto alguna parte de la muestra estuvo de acuerdo con ello 
(Angenscheidt y Navarrete 2017; Galaterou & Antoniou, 2017; Štemberger & Kiswarday, 
2017). Asimismo, con relación a los resultados sobre las actitudes desfavorables estudios 
previos señalaron que los docentes requieren capacitaciones en algunos aspectos para 
atender la diversidad; que les falta algunos conocimientos teóricos y estrategias de enseñanza 
(Ćwirynkało  et al.,2017; Frumos, 2018; Mishra et al., 2018). 
 
Ante lo descrito se encontró que las similitudes se debieron a que los docentes de 
ciertas instituciones tienen conocimiento sobre inclusión, es decir, los docentes opinan 
respecto a lo que conocen. Por otro lado, las diferencias porque los docentes aun necesitan 
capacitaciones y mejorar en las estrategias de enseñanza o desconocen sobre las cuales 
pueden ser las apropiadas para trabajar con niños con necesidades educativas especiales. 
 
En razón al objetivo específico componente afectivo, se halló que el 4 % de docentes 
manifestaron actitud muy favorable, el 42 % actitud favorable y el 54 % actitud desfavorable. 
Se evidencia que la mayoría de docentes encuestados muestra rechazo hacia la inclusión, por 
lo tanto, sus sentimientos son desfavorables. Estos resultados son similares con respecto a la 
actitud favorable a investigaciones previas en el cual el interactuar con niños con necesidades 
educativas especiales fortalecen los sentimientos y empatía hacia ellos (Sevilla, Martín y 
Jenaro, 2018; Yada & Savolainen, 2017). Con relación a las actitudes desfavorables estudios 
previos mostraron que la edad y el tiempo se servicio influyeron ante estas actitudes ya que 
los docentes al comienzo de su etapa profesional carecen de experiencia con relación a la 
educación inclusiva mientras que los que se encontraron al final de su labor profesional se 
sienten agotados, lo que se evidencia en sus sentimientos (Palavan, Çiçek, & Yıldırım, 2018; 
Saradha & Thangarajathi, 2017). 
 
Ante lo mencionado se encontró que las similitudes en relación a las actitudes 
favorables se debieron a que los docentes sienten empatía hacia los estudiantes con 
habilidades diversas por la convivencia continua que se manifiesta en la clase, de tal manera 
que el componente afectivo es relevante para impulsar las actitudes, mientras que las 
diferencias se debieron a la forma de relacionarse de los docentes con los niños debido a la 
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influencia de factores de edad y años de experiencia con lo cual manifestaron desinterés, 
escasa participación y despreocupación hacia ellos. 
 
En relación al objetivo componente conductual, se encontró que el 4.8 % de docentes 
evidenció actitud muy favorable, el 51.2 % actitud favorable y el 44 % actitud desfavorable, 
lo cual denotó que este componente tiene mayor porcentaje de maestros con actitud favorable 
en relación a los demás componentes. Ante ello los resultados reafirmaron conclusiones en 
el cual los docentes están dispuestos a realizar adaptaciones curriculares, en los materiales 
didácticos para favorecer el aprendizaje de los niños con habilidades diversas y así la 
inclusión transcienda más allá de la teoría y sea una realidad en la práctica (Štemberger & 
Kiswarday, 2017). Por otro lado, en cuanto a los resultados con actitudes desfavorables 
estudios previos mencionaron que los docentes cuestionaron sus capacidades para trabajar 
con estudiantes con necesidades educativas especiales en el ambiente inclusivo debido a los 
problemas de comportamiento que mostraron,  de igual forma la eficacia esta vincula con 
las intenciones de comportamiento que tienen los docentes para incluir a estudiantes con 
habilidades diversas en el aula regular (Galaterou & Antoniou, 2017; Desombre, Lamotte & 
Jury 2018). 
 
Ante lo descrito se halló que las similitudes se debieron porque la inclusión tiene 
relación con los trabajos de mejoramiento e innovación que se realiza en las instituciones 
educativas ello implica las adaptaciones que los docentes deben realizar en favor del 
aprendizaje de los niños en general (Ainscow & Booth, 2011). En cuanto a las diferencias 
se debieron porque existen factores externos e internos que intervienen en la conducta, es así 
como la actitud se afecta por ello y se refleja en el componente conductual que alude a las 
acciones que se muestran como resultados de tener afectos y emociones cuando se 










V. CONCLUSIONES  
 
Primera:  
En función al objetivo general sobre la actitud docente hacia la educación inclusiva, se 
concluye que el 54.4 % de docentes de la muestra obtuvieron actitud favorable, el 43.2 % 
actitud desfavorable y el 2.4 % actitud muy favorable; de esto se deduce que existen algunas 
deficiencias en el componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual.  
 
Segunda:  
En relación al objetivo componente cognitivo, se concluye que el 61.6 % mostraron actitud 
desfavorable, el 36 % favorable y el 2.4 % actitud muy favorable; de esto se infiere que los 
docentes aún necesitan capacitaciones y estar mejor preparados para responder a las 
necesidades de los estudiantes con habilidades diferentes. 
 
Tercera:  
En razón al objetivo componente afectivo, se concluye que el 54 % de los docentes de la 
muestra obtuvieron una actitud desfavorable, el 42 % actitud favorable y el 4% actitud muy 
favorable; de esto se extrae que los docentes consideran a la inclusión poco beneficiosa; que 





En función al objetivo componente conductual, se concluye que el 51.2 % de los docentes 
mostraron actitud favorable, el 44 % actitud desfavorable y el 4.8 % actitud muy favorable; 
de esto se infiere que los docentes aún se muestran renuentes al cambio del nuevo enfoque 












En relación a la metodología, se sugiere realizar estudios experimentales para conocer que 
prácticas inclusivas son más beneficiosas y objetivas para atender a los niños con 
necesidades educativas especiales y así obtener mejores resultados. Asimismo, involucrar a 
instituciones educativas de más regiones del país en la investigación.   
 
Segunda:   
En relación al instrumento de estudio, se sugiere que se contextualicen los ya existentes de 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 
 
Variable 1:  Actitud docente hacia la Educación Inclusiva 
 















Forlin et al., 
2011) 
 
Acepta el enfoque inclusivo 
como medio de abordaje en 
niños con habilidades 
diversos. 
1. El enfoque inclusivo es 
pertinente para la educación. 
Totalmente de acuerdo 
(3) 
De acuerdo (2) 






Muy favorable: (39 – 
33) 
Favorable: (32 – 23) 
Desfavorable: (22- 13)  
2. A través de la educación 
inclusiva puedo abordar 
aprendizajes diversos. 
3. La educación inclusiva 
busca la equidad en la 
atención estudiantil. 
4. La inclusión facilita la 
independencia social del 
estudiante. 
Cree que la metodología 
inclusiva es positiva en la 
educación. 
5. La enseñanza cooperativa y 
el aprendizaje cooperativo 
son apropiados para usarse 
con niños (as) inclusivos. 
6. El juego de roles y las 
discusiones en pequeños 
grupos son adecuados para 
usarse con niños (as) 
inclusivos. 
Programa el currículo en 
base al marco de educación 
inclusiva. 
7. Planifico adaptaciones 
curriculares para atender la 
diversidad inclusiva. 
8. El trabajo grupal aporta en la 
inclusión igualitaria. 
Cree que el docente de 
Educación Básica Regular 
debe estar preparado para 
recibir niños inclusivos 
9. El docente debe estar 
capacitado en: Atención a 
las NEE y Diversificación 
de la enseñanza. 
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10. Los niños con 
discapacidad (mental, 
auditiva, visual) deben 
estar en escuelas de 
educación especial. 
Considera pertinente 
capacitarse sobre Educación 
Inclusiva. 
 
11. La formación competente 
implica atender niños con 
NEE y a niños con 
debilidades educativas. 
12. He participado al menos en 
una capacitación sobre 
educación inclusiva. 
13. El equipo del SAANEE, 








de los maestros 




Muestra cariño por los 
estudiantes con habilidades 
diversas. 
14. Me gusta o gustaría 
trabajar con niños con 
habilidades diversas 
dentro del aula regular. 
Totalmente de acuerdo 
(3) 
De acuerdo (2) 






Muy favorable: (33 – 
24) 
Favorable: (23 – 17) 
Desfavorable: (16 – 
10) 
15. Me desagrada oír o ver 
como limitan las 
capacidades de los niños 
con habilidades diversas. 
16. Me frustro cuando un niño 
con habilidades diversas 
no me entiende. 
Toma como reto el trabajo 
con niños con habilidades 
diversas. 
17. Me agrada que la inclusión 
este siendo una práctica 
más adoptada por el 
profesorado. 
18. Me siento emocionado por 
los avances de mis 
estudiantes con 
habilidades diversas. 
Siente molestia por trabajar 
con niños con habilidades y 
aprendizajes diversos. 
19. Me siento frustrado 
cuando no logro entender a 




20. Me incomoda saber que 
debo aceptar a 2 niños 
incluidos en mi aula. 
21. Me gustaría elegir un aula 
donde no haya niños 
inclusivos. 
Presenta actitud positiva 
ante la Planificación 
Curricular como método de 
planificación inclusiva. 
22. Me molesta hacer 
adaptaciones curriculares 
con inclusividad. 
23. Me agrada que los niños 
incluidos sigan la clase al 













del maestro de 
actuar de cierta 







Reconoce las normas y 
funciones implementadas 
para la atención a la 
diversidad. 
24. Me interesa realizar 
adaptaciones curriculares 
para mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes con 
habilidades diversas. 
Totalmente de acuerdo 
(3) 
De acuerdo (2) 






Muy favorable: (18 – 
16) 
Favorable: (15 – 11) 
Desfavorable: (10 – 6)  
25. Tengo disposición en 
realizar materiales para los 
niños con habilidades 
diversas. 
26. Estoy dispuesto a incluir a 
los docentes de asignaturas 
para mejorar las practicas 
inclusivas 
27. Estoy dispuesto a 
proporcionar tiempo extra 
para afianzar los 
aprendizajes de los niños 
con habilidades diversas. 
Ayuda en el aprendizaje y la 
participación de todos 
estudiantes. 
28. Motivo a los estudiantes 
con habilidades diversas. 
29. Valoro el aprendizaje de 
mis estudiantes (sean 
inclusivos o no). 
Fuente: Elaboración propiaNota: Actitud docente hacia la Educación Inclusión. Escala: 
Muy favorable: (87 – 69 ptos), Favorable: (68 – 49 ptos), Desfavorable: (48 – 29 ptos) 
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Anexo 3. Instrumento de investigación  
 
Cuestionario: Escala de Actitudes docente hacia la Educación Inclusiva (EADEI)  
 
Estimado docente: 
La finalidad de este cuestionario es conocer las actitudes de los docentes acerca de la 
educación inclusiva, dado que para lograr buenos resultados en toda buena acción el 
elemento primordial es el docente.  
 
Información sociodemográfica  
 
Por favor, responda a las siguientes preguntas 
1. Edad: ______ años 
2. Género:  ______ Masculino  ______ Femenino 
3. Años de experiencia docente: _____________ 
4. Nivel de capacitación: 
_____ Diplomado en _________________________ 
_____  Especialización en ______________________ 
_____ Maestría en ____________________________ 
_____ Doctorado en ___________________________ 
5. ¿Estuvo a cargo de algún aula de educación especial? 









Escala de Actitudes docente hacia la Educación Inclusiva (EADEI) 
 
Por favor, tome unos momentos para responder a las preguntas, marca con una “x” en el recuadro 
que mejor describa su respuesta recuerde que no hay mejor respuesta correcta que la que refleje 
honestamente sus sentimientos. 
 
N° Preguntas Totalmente de 
acuerdo 
De acuerdo En 
desacuerdo 
1 El enfoque inclusivo es pertinente para la 
educación. 
   
2 Planifico adaptaciones curriculares para 
atender la diversidad inclusiva. 
   
3 Motivo a los estudiantes con habilidades 
diversas. 
   
4 Me molesta hacer adaptaciones curriculares 
con inclusividad. 
   
5 Tengo disposición en realizar materiales para 
los niños con habilidades diversas. 
   
6 Los niños con discapacidad (mental, auditiva, 
visual) deben estar en escuelas de educación 
especial 
   
7 La inclusión facilita la independencia social 
del estudiante. 
   
8 Me siento frustrado cuando no logro entender 
a los niños con habilidades diversas. 
   
9 La educación inclusiva busca la equidad en la 
atención estudiantil. 
   
10 Me desagrada oír o ver como limitan las 
capacidades de los niños con habilidades 
diversas 
   
11 Valoro el aprendizaje de mis estudiantes (sean 
inclusivos o no). 
   
12 La formación competente implica atender 
niños con NEE y a niños con debilidades 
educativas. 
   
13 La enseñanza cooperativa y el aprendizaje 
cooperativo son apropiados para usarse con 
niños (as) inclusivos. 
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14 El juego de roles y las discusiones en pequeños 
grupos son adecuados para usarse con niños 
(as) inclusivos. 
   
15 Me agrada que la inclusión este siendo una 
práctica más adoptada por el profesorado. 
   
16 Me gustaría elegir un aula donde no haya niños 
inclusivos. 
   
17 Estoy dispuesto a proporcionar tiempo extra 
para afianzar los aprendizajes de los niños con 
habilidades diversas. 
   
18 El equipo del SAANEE, debe encargarse de las 
adaptaciones curriculares. 
   
19 El docente debe estar capacitado en: Atención 
a las NEE y Diversificación de la enseñanza. 
   
20 A través de la educación inclusiva puedo 
abordar aprendizajes diversos. 
   
21 Me frustro cuando un niño con habilidades 
diversas no me entiende. 
   
22 Me incomoda saber que debo aceptar a 2 niños 
incluidos en mi aula. 
   
23 Estoy dispuesto a incluir a los docentes de 
asignaturas para mejorar las practicas 
inclusivas. 
   
24 Me interesa realizar adaptaciones curriculares 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
con habilidades diversas. 
   
25 He participado al menos en una capacitación 
sobre educación inclusiva. 
   
26 El trabajo grupal aporta en la inclusión 
igualitaria. 
   
27 Me gusta o gustaría trabajar con niños con 
habilidades diversas dentro del aula regular. 
   
28 Me agrada que los niños incluidos sigan la 
clase al mismo nivel que los demás. 
   
29 Me siento emocionado por los avances de mis 
estudiantes con habilidades diversas. 

















EDAD  it1 it2  it6 it7 it9 it12 it13 it14 it18 it19    it20 it25 it26 it4 it8 it10 it15 it16 it21 it22 it27 it28 it29 it3 it5 it11 it17 it23 it24 D1 D2 D3 VAR 
1 1 40 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 21 16 10 47 
2 2 35 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 20 17 10 47 
3 1 50 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 23 15 10 48 
4 1 31 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 22 17 11 50 
5 1 52 2 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 25 15 10 50 
6 1 50 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 21 14 10 45 
7 1 36 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 22 14 8 44 
8 1 38 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 22 14 11 47 
9 1 60 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 33 13 9 55 
10 1 49 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 2 3 21 14 12 47 
11 1 50 2 1 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 23 16 9 48 
12 2 45 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 19 15 10 44 
13 1 50 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 24 14 10 48 
14 1 40 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 22 14 10 46 
15 1 30 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 19 20 10 49 
16 2 42 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 19 15 11 45 
17 1 42 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 22 15 9 46 
18 1 40 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 34 20 15 69 
19 2 40 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 20 24 9 53 
20 1 45 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 22 15 10 47 
21 1 48 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24 15 12 51 
22 2 47 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 19 18 8 45 
23 1 35 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 20 16 10 46 
56 
 
24 1 40 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 25 24 9 58 
25 1 40 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 19 15 11 45 
26 1 31 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 22 15 10 47 
27 1 30 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 20 18 9 47 
28 1 42 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 20 14 9 43 
29 1 42 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 20 12 10 42 
30 1 40 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 19 14 11 44 
31 2 52 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 20 15 8 43 
32 1 45 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 21 13 10 44 
33 1 50 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 21 16 8 45 
34 1 47 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 18 18 10 46 
35 1 45 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 20 16 10 46 
36 1 40 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 23 24 10 57 
37 1 42 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 18 15 11 44 
38 1 35 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 21 15 9 45 
39 2 40 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 19 18 10 47 
40 1 42 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 21 15 11 47 
41 1 45 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 33 15 9 57 
42 1 50 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 19 13 10 42 
43 1 50 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 22 14 10 46 
44 2 44 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 22 16 10 48 
45 2 52 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 20 15 10 45 
46 1 41 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 19 15 9 43 
47 1 44 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 20 18 10 48 
48 1 41 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 25 15 8 48 
49 2 31 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 20 14 10 44 
50 1 31 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 21 16 9 46 
51 1 31 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 24 17 9 50 
52 2 54 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 22 14 10 46 
57 
 
53 1 45 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 19 16 10 45 
54 1 60 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 18 16 10 44 
55 1 38 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 18 15 12 45 
56 1 50 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 25 17 10 52 
57 1 40 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 33 15 9 57 
58 1 48 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 23 14 8 45 
59 1 41 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 18 15 16 49 
60 1 44 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 23 16 11 50 
61 1 41 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 25 16 12 53 
62 1 35 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 1 3 3 23 16 14 53 
63 1 55 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23 18 11 52 
64 1 31 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 22 14 10 46 
65 1 40 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 18 15 12 45 
66 1 59 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 18 18 11 47 
67 1 25 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 18 15 11 44 
68 2 33 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 22 16 9 47 
69 1 37 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 22 18 12 52 
70 1 48 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 21 15 9 45 
71 1 40 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 2 19 17 10 46 
72 1 31 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 21 16 12 49 
73 1 50 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 20 15 12 47 
74 1 38 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 21 16 9 46 
75 1 25 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 21 16 9 46 
76 2 52 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 27 25 17 69 
77 1 37 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 23 17 13 53 
78 2 45 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 18 16 11 45 
79 1 31 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 20 14 16 50 
80 1 42 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 21 17 11 49 
81 1 40 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 19 16 11 46 
58 
 
82 2 35 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 20 16 8 44 
83 1 50 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 24 18 9 51 
84 1 31 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 20 16 9 45 
85 1 52 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 21 13 11 45 
86 1 50 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 20 15 10 45 
87 1 36 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 21 17 12 50 
88 1 38 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 22 16 16 54 
89 1 60 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 20 16 9 45 
90 1 49 2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 21 15 10 46 
91 1 50 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 31 27 11 69 
92 2 45 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 20 16 10 46 
93 1 50 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 21 14 10 45 
94 1 40 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 18 16 10 44 
95 1 30 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 20 19 10 49 
96 2 42 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1 20 17 9 46 
97 1 42 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 1 20 16 10 46 
98 1 40 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 20 16 12 48 
99 2 40 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 21 20 13 54 
100 1 45 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 16 10 44 
101 1 48 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 20 18 11 49 
102 2 47 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 29 25 15 69 
103 1 35 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 19 15 11 45 
104 1 40 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 25 19 11 55 
105 1 40 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 21 14 10 45 
106 1 31 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 25 14 11 50 
107 1 30 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 17 12 48 
108 1 42 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 18 19 10 47 
109 1 42 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 24 15 10 49 
110 1 40 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 19 15 11 45 
59 
 
111 2 52 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 2 1 23 19 10 52 
112 1 45 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 20 18 12 50 
113 1 50 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 24 17 12 53 
114 1 47 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 21 16 11 48 
115 1 45 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 20 15 11 46 
116 1 40 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 25 17 11 53 
117 1 42 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 21 18 16 55 
118 1 35 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 23 15 12 50 
119 2 40 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 26 19 10 55 
120 1 42 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 22 18 12 52 
121 1 45 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 23 18 10 51 
122 1 50 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 19 15 10 44 
123 1 50 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 1 2 2 25 17 12 54 
124 2 44 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 22 14 10 46 
125 2 52 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 21 18 12 51 
126 1 41 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 20 16 16 52 
127 1 44 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 24 16 11 51 
128 1 41 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 33 15 16 64 
129 2 31 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 24 15 16 55 
130 1 31 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 25 17 10 52 
131 1 31 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23 17 11 51 
132 2 54 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 25 15 10 50 
133 1 45 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 22 16 12 50 
134 1 60 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 1 21 17 12 50 
135 1 38 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 2 19 16 12 47 
136 1 50 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 25 18 12 55 
137 1 40 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 3 1 1 2 20 16 10 46 
138 1 48 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 22 16 12 50 
139 1 41 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 19 16 16 51 
60 
 
140 1 44 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 22 19 11 52 
141 1 41 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 21 17 13 51 
142 1 35 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 3 3 26 14 13 53 
143 1 55 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 23 17 10 50 
144 1 31 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 2 19 16 10 45 
145 1 40 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 21 16 13 50 
146 1 59 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23 17 11 51 
147 1 25 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 17 17 10 44 
148 2 33 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 3 21 18 13 52 
149 1 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 25 18 12 55 
150 1 48 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 20 18 10 48 
151 1 40 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 24 18 11 53 
152 1 31 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 20 16 11 47 
153 1 50 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 19 16 12 47 
154 1 38 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 21 15 11 47 
155 1 25 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 22 15 11 48 
156 2 52 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 22 17 10 49 
157 1 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 25 18 11 54 
158 2 45 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 22 15 10 47 
159 1 31 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 22 15 13 50 
160 1 42 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 3 20 19 12 51 
161 1 30 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 21 16 12 49 
162 2 42 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 19 17 11 47 
163 1 42 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 24 17 11 52 
164 1 40 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 24 16 11 51 
165 2 40 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 20 20 11 51 
166 1 45 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 23 16 10 49 
167 1 48 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 19 18 11 48 
168 2 47 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 22 19 11 52 
61 
 
169 1 35 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 20 18 10 48 
170 1 40 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 25 18 11 54 
171 1 40 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 23 15 12 50 
172 1 31 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 24 15 11 50 
173 1 30 2 1 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 24 18 11 53 
174 1 42 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 23 16 16 55 
175 1 42 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 23 14 13 50 
176 1 40 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 21 17 12 50 
177 2 52 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 24 24 12 60 
178 1 45 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 22 17 11 50 
179 1 50 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 22 17 11 50 
180 1 47 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 25 18 11 54 
181 1 45 2 1 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 22 16 10 48 
182 1 40 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 18 12 55 
183 1 42 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 21 18 13 52 
184 1 35 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 22 17 10 49 
185 2 40 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 25 20 10 55 
186 1 42 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 18 16 9 43 
187 1 45 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 23 19 12 54 
188 1 50 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 3 18 15 10 43 
189 1 50 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 24 19 11 54 
190 2 44 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 26 17 10 53 
191 2 52 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 24 18 10 52 
192 1 41 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 22 16 13 51 
193 1 44 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 25 18 10 53 
194 1 41 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 24 16 9 49 
195 2 31 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 24 16 9 49 
196 1 31 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 25 18 10 53 
197 1 31 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 21 17 11 49 
62 
 
198 2 54 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 24 17 10 51 
199 1 45 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 21 19 11 51 
200 1 60 2 1 1 1 2 2 3 1 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 25 17 10 52 
201 1 38 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 19 14 11 44 
202 1 50 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 26 19 10 55 
203 1 40 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 34 21 14 69 
204 1 48 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 20 19 11 50 
205 1 41 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 22 16 12 50 
206 1 44 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 25 19 10 54 
207 1 41 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 21 16 12 49 
208 1 35 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 25 16 16 57 
209 1 55 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 18 12 55 
210 1 31 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 22 16 12 50 
211 1 40 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 21 16 12 49 
212 1 59 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 24 17 11 52 
213 1 25 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 23 19 11 53 
214 2 33 3 1 1 2 2 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 2 3 1 1 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 25 18 16 59 
215 1 37 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 25 18 12 55 
216 1 48 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 19 18 12 49 
217 1 40 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 24 18 12 54 
218 1 31 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 21 15 11 47 
219 1 50 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 19 18 11 48 
220 1 38 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 25 18 11 54 
221 1 25 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 20 17 12 49 
222 2 52 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 3 22 17 13 52 
223 1 37 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 23 19 10 52 
224 2 45 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 23 19 12 54 
225 1 31 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 26 17 11 54 
226 1 42 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 24 24 10 58 
63 
 
227 1 30 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 21 21 12 54 
228 2 42 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 26 18 11 55 
229 1 42 3 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 24 15 10 49 
230 1 40 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 18 15 12 45 
231 2 40 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 20 19 12 51 
232 1 45 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 23 17 11 51 
233 1 48 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 24 18 11 53 
234 2 47 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 20 18 10 48 
235 1 35 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 20 16 9 45 
236 1 40 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 25 19 9 53 
237 1 40 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 19 17 10 46 
238 1 31 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 25 18 11 54 
239 1 30 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 21 24 9 54 
240 1 42 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 3 2 19 19 12 50 
241 1 42 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 23 15 12 50 
242 1 40 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 25 16 11 52 
243 2 52 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 31 25 13 69 
244 1 45 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 19 16 10 45 
245 1 50 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 22 17 12 51 
246 1 47 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 22 18 11 51 
247 1 45 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 19 16 12 47 
248 1 40 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24 18 12 54 
249 1 42 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 23 15 12 50 




Tabla de baremación del instrumento 
Baremo del instrumento 
Componente Muy favorable Favorable Desfavorable 
Variable 87 – 69 (68 – 49 48 – 29 
Componente 
cognitivo 
39 – 33 32 – 23 22- 13 
Componente 
afectivo 
33 – 24 23 – 17 16 – 10 
Componente 
conductual 
18 – 16 15 – 11 10 – 6 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 11. Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
